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ABSTRAK 
Kajian ini menggunakan modllI pembelajaran sebagai penilaian terhadap 
gaya pembelajaran. Tlljllan kajian ini adalah lmtuk mengenaI pasti penerimaan 
pelajar terhadap modul pembelajaran, mengetahui kewujudan perbezaan pencapaian 
markah pelajar sebelum dan seJepas guna moduI, mengetahui suasana sebenar 
menggllnakan modul dan mendapatkan maklwn balas pensyarah terhadap modul 
yang dihasilkan. Kajian telah dijalankan ke atas para pelajar Diploma Pemasaran 
daripada Politeknik Port Dickson. Responden terdiri daripada 42 orang pelajar 
semester tiga yang sedang mengikuti mata pelajaran Pengumsan Promosi pada sesi 
2001/02. Kajian ini melaporkan hasil kajian yang diperolehi dalam mata pelajaran 
ini di bawah tajuk pengiklanan. Penilaian modul ini dilakukan ke atas pelajar, 
pensyarah dan penyelidik sendiri dengan menggunakan kaedah borang soal selidik. 
pemerhatian, teknik pengujian dan temu bual. Dua pendekatan digunakan lmtuk 
mendapatkan data iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan 
untuk menganalisis data bagi mendapatkan persepsi pelajar terhadap modul 
pembelajaran ini. Sementara itu, teknik pengujian bagi pra-ujian dan pos-ujian 
dilakukan untuk menguji kefahaman dan penguasaan pembelajaran pe1ajar 
berdasarkan skor markah yang diperolehi. Pendekatan kualitatif pula dib'1lnakan 
lmtuk mendapatkan data melalui pemerhatian dan temubual secara bersemuka. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar dan pensyarah memberi maklum 
balas yang positifterhadap penerimaan kaedah pengajaran bermodul yang 
digunakan. Telah dikenal pasti beberapa cadangan terhadap moduI pembelajaran 
yang dihasilkan untuk pembaikan dan kajian lanjut akan datang. 
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ABSTRACT 
This study uses learning module as an evaluation of the learning behavior. 
The purpose of this study is to identifY students' reception towards the learning 
module, the effects on the students' marks before and after adopting the module, 
observe the actual scenario during implementation and to gather feedbacks from 
lechlrers on the learning module introduced. This study was applied to Diploma in 
Marketing's student from Polytechnic Port Dickson. Respondents for this research 
comprised of 42 students from DPR who took the subject of promotion management 
for the 2001/02 session. The finding of this Shldy was reported in this subject under 
the topics of advertising. The students, lecturers of the polytechnic and researcher 
were involved in assessing the module by answering questionnaires, observation, 
testing teclmique and interviewing. The two approaches used to collect the data are 
quantitatives and qualitative. The quantitative approach was used to analyze the data 
obtained in order to determine the shldents' perception towards the module. 
Meanwhile, the testing technique of pre-test and post -test was used to gauge the 
students' knowledge and their understanding in module learning based on the score 
marks obtained. Qualitative approach was used to collect the data through 
observations and interviews. These data were collected from respondents' behavior 
and struchrral interviews conducted with lecturers. The result of this study shows 
that the students and lecturers agreed and gave a positive perception on the learning 
module. There were several proposals made towards the learning module for 
improvement and future research. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia telah berkembang dengan pesatnya dalam tempoh 
beberapa tahun kebelakangan ini. Perkembangan ini telah membawa pernbahan 
dalam pendidikan yang mencorakkan masyarakat maju berasaskan kemajuan sains, 
teknologi dan kemanusiaan. Sehubungan dengan perkembangan teknologi ini telah 
memberi kesan sehingga lahirnya pendidikan berteknologi yang berfungsi membaiki 
kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P) di institusi-institusi pengajian tinggi 
mahupun di sekolah-sekolah. Pembaharuan ini telah memberi nafas barn dalam 
bidang pendidikan yang memberi kesan positifkepada pembinaan bangsa dan 
negara. Oleh itu timbulnya pengertian pengajaran berteknologi memberi peluang 
pembelajaran menjadi lebih dinamis, yang membawa satu dimensi baru dalam proses 
P&P di Institusi Pengajian Tinggi. 
Teknologi pendidikanjika dilihat pengertian dan konsep kebanyakannya 
menganggap dan menyamakan dengan takrifan peralatan, perkakasan serta alat bantu 
mengajar bagi P&P yang berorentasikan alat semata-mata. KekeIiruan terhadap 
konsep dan pengertian ini menyebabkan proses perkembangan P&P terhalang. 
Sebenamya teknologi pendidikan bukan hanya tertumpu kepada peralatan dalam 
pengajaran serta penggunaannya sahaja tetapi lebih daripada itu termasuk proses 
P&P yang memberi manfaat, mengembirakan, menyeronokkan dan bertimbang rasa 
(Abd. Rahman, 1999). 
Walaupun pengertian teknologi dan pendidikan tidak menekankan kepada 
peralatan, alat atau perkakasan tetapi secara ringkasnya sebagai suatu sistem yang 
meliputi perkakasan, bahan, teknik, organisasi, pengetahuan dan ketrampilan. lni 
dihasilkan melalui proses penggunaan akal secara sistematik dan terancang untuk 
mendapatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dalam 
konteks pendidikan masa kini, proses P&P tidak akan berlaku tanpa penglibatan 
teknologi berpendidikan. 
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Menurut Stakenas, Robert, Kaufman dan Roger dalam Abd. Rahman (1999) 
teknologi pendidikan merupakan arah pemikiran bagaimana matlamat pendidikan 
boleh dicapai oleh pelajar melalui pemilihan strategi pengajaran dan media. Proses 
ini menentukan keseluruhan fimgsi dan bahan-bahan yang diperlukan bagi mencapai 
matlamat tertentu pendidikan. Semua aktiviti dan bahan digabungkan dan 
diselenggarakan secara berkesan di dalam pendidikan. Oleh itu, teknologi 
pendidikan boleh didefinisikan sebagai proses perancangan dan perkembangan yang 
diintegrasikan dengan nilai budaya bersama-sama mempraktikkan bahan-bahan 
pengajaran ke arah pencapaian matlamat pendidikan. 
Dalam teknologi pendidikan diutamakan penggunaan media dan kaedah serta 
penggunaan persekitaran pelajar untuk menghasilkan pembelajaran. Oleh itu, 
pendekatan sistem dalam P&P adalah suatu perancangan pengajaran yang baik 
digunakan dan mempunyai perhubungan rapat dengan persekitaran pelajar. 
Pendekatan sistem merupakan satu ikhtiar mengubahsuaikan persekitaran pelajar, 
agar pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan. Inilah yang dimaksudkan dengan 
pendekatan sistem dalam teknologi pengajaran yang berhubung kait dengan 
teknologi pendidikan (Sharifah Alwiah, 1987). 
Tujuan pengajaran berteknologi adalah untuk melahirkan suatu pengajaran 
yang berkesan iaitu mengajar secara keseluruhan dengan menggunakan kaedah yang 
3 
sistematik, penerapan dan evolusi proses belajar bagi mencapai objektif 
pembelajaran. lni termasuklah perancangan dalarn sistem pengajaran yang 
menggunakan peranan modul sebagai alat bahan bantuan pembelajaran dalam bidang 
pendidikan. Keistimewaan penciptaan modul ini telah memuatkan segala maklumat 
bagi menyenangkan pembelajaran murid dan menjadikan pengajaran guru lebih 
berkesan seterusnya menghasilkan para pelajar yang cemerlang (Abd Rahim, 1999). 
Sebenarnya, kaedah pembelajaran bermodul merupakan strategi P&P yang 
berpusatkan bahan pelajaran. Pengajaran berasaskan modul ini melibatkan tiga 
komponen utama iaitu perancangan, penyampaian dan penilaian semasa proses P&P 
dijalankan. Bahan berpandukan modul ini mengandungi isi kandungan mata 
pelajaran serta tindakan-tindakan dan alctiviti-aktiviti yang digunakan untuk 
pembelajaran pelajar. Moduljuga dikatakan bertujuan untuk 'memperkayakan' 
bahan pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran pada masa yang sarna 
berfungsi sebagai alat bahan bantu mengajar bagi menyokong sesi pembelajaran 
(Sharifah Alwiah, 1 987). 
Secara ringkasnya, dengan menggunakan teknologi pendidikan sesuatu 
pengajaran itu dapat dirancang, dilaksanakan dan diperbaiki supaya pembelajaran 
pelajar itu menjadi lebih baik dan berkesan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap pensyarah perlulah menyarnpaikan pengajaran yang berkesan 
sebehlID memulakan pengajaran. Pensyarah perlulah mengetahui secara mendalam 
isi kandungan pelajaran yang hendak diajar serta mengetahui kaedah, teknik dan cara 
pendekatan yang terbaik. Kemahiran dalam pengajaran amatlah mustal1ak kerana di 
sinilah bermulanya cara penyarnpaian idea kepada pelajar secara tidak langsung 
membina aliran fikiran serta menimbulkan minat mereka dan memberikan 
penumpuan terhadap aktiviti pengajaran yang dijalankan. Oleh itu, kekreatifan 
seseorang pensyarah dalam menyampaikan bahan pengajaran dapat mcmotivasikan 
pelajar, juga meningkatkan daya fikiran mereka ke arah cara berfikir yang Icbih kritis 
(Omardin Ashaari, 1999). 
Menurut Lask dalam Mizan (1998) selain daripada risau dan takut. tckanan. 
nakal dan tidak jujur, masalah berkaitan dengan pembelajaran di sekolah juga antara 
masalall yang biasa di hadapi oleh murid. Semen tara Mooney pula telah 
menyenaraikan masalah-masalall yang dihadapi oleh murid antaranya ialah masalah 
kurikulum dan kaedah pengajaran. 
Menurut Mizan (1998) lagi, murid-murid yang dikaji tidak melihat sekolah 
atau guru sebagai masalall, tetapi terdapat beberapa fak'tor yang dilihat 
mendatangkan masalah utama kepada mereka, iaitu pengajaran guru yang sangat 
sukar untuk difal1ami. Sebanyak 67.4% menyatakan keadaan pengajaran yang sukar 
difahami ini menjadi masalah kepada mereka iaiU1 terpaksa belajar mata pelajaran 
yang mereka benci. Kesukaran belajar akan berkurangan sekiranya guru iU1 mahir 
mewujudkan hubungan baik dengan murid dan ini akan melahirkan suasana belajar 
yang ceria dan pembelajaran bertambah mudah. Dengan usalla ini, pemilihan media 
alat bantu mengajar melalui teknik pengajaran at au pembelajaran bermodul akan 
menjadi satu alat peneguhan dalam proses penyampaian P&P. Pelbagaian kaedah 
dan cara dalam penyampaian pensyarah itu akan menarik minat murid serta 
menambal1kan rangsangan dalam sesi pembelajaran. 
Penggunaan modul menurut Sharifah Alwiah (1987) menjadikan 
penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Ini kerana segala 
maklumat yang terkandung dalam modul adalah lengkap merangkumi objektif 
pembelajaran dan aktiviti-aktiviti atau gerak kerja untuk pembelajaran pelajar. 
Melaluinya latihan yang cukup serta pendedahan mengenai konsep, kemahiran dan 
sebagainya menjadikan pembelajaran semakin kukuh. Keberkesanan tiap-tiap modul 
yang dibentuk boleh dilihat melalui pemilihan media yang digunakan. Penggunaan 
media seharusnya dirancang dengan rapi dan menjadi pelengkap kepada modul 
tersebut dan bukan sebagai tambahan mengikut keperluan. 
Menurut Razali Nor (1994) segala aktiviti pembelajaran yang akan 
dilaksanakan memerlukan gabungan beberapa kaedah pengajaran dalam modul. lni 
supaya kaedah dan media boleh membangkitkan min at serta memenuhi keperluan 
pelajar. Walau bagaimanapun dalam pemilihan bahan pengajaran seperti media dan 
alat bantu mengajar, kesesuaian bahan pengajaran tersebut adalah perlu bagi 
mengelakkan kesilapan dan kelemahan semasa pengajaran serta memperbaiki 
kefahaman dan kemahiran pelajar yang diajar. lni bagi menjamin pencapaian 
objektifpengajaran dan pembelajaran yang sernpurna. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Perlaksanaan modul pengajaran atau pembelajaran adalah bertujuan 
menghasilkan keberkesanan dalarn aktiviti P&P yang dijalankan. OIeh itu, 
pengubahsuaian di dalarn perancangan mengajar diperlukan bagi menambah 
kemahiran dan mencapai objektif sebenar pembelajaran. Berdasarkan penyelidikan 
oleh Shaharom dan Yap (1991) pengajaran bennodul dapat memenulli keperluan 
para pelajar hari ini Iebih baik daripada pengajaran tradisional sarna ada dari segi 
mata pelajaran dan juga kandungan. Selaras dengan teknologi maklumat yang 
sedang pesat, menurut mereka pengajaran bennodul merupakan pilihan terbaik kini 
dalam usalla mengindividukan pengajaran iaitu sebagai satu bahan pembelajaran 
individu walaupun untuk kegunaan bilangan murid yang rarnai. 
Menurut Postlethwait dan Russell (1971) dalam Shaharom dan Yap (1991 ) 
jika dibandingkan dengan pengajaran tradisional (biasa) bahan-bahan yang 
digunakan seperti buku teks biasanya dilakukan dalarn urutan atau meliputi bidang 
yang luas dan tidak melibatkan para pelajar semasa di peringkat penghasilannya. 
Begitu juga aktiviti pengajaran yang digunakan banyak berbentuk kuliah dan kerja 
menulis. Penggunaan buku teks perlu digantikan dengan menunjukkan bahan-bahan 
tertentu supaya menarik perhatian pelajar terhadap tajuk yang dibincangkan dalam 
kelas. Ini secara langsung mewujudkan motivasi pelajarnya serta pembelajaran dan 
pengajaran akan bertambah seronok. 
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